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romncla de licoti ?I 
^ D V E R T E N C í ^ O F I C I A L 
Luego que los $res, Alca ldes y 
Secretarios reciban | los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
iíje un ejemplar pn el sitio de costum-
bre, donde permanecjerá hasta el reci-
bo del número sigúie|ntc. 
Les Secretarios duidarán de con-
servar ios B O L E T I N j E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
áó¿, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en l a Imprenta provincial , 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestn ; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 stmes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, ;a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de juzgadqs municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. ¡ 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del B o j j q Í N . 
(Ordenanza publicada j en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E J N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al. Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
M i i í s t r a s í É provincial 
Oobierno civil de la mínela de León 
C I R C U L A R 
El I l tmo. Sr, D i r e c t o r genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n , en t e l eg rama fe-
ia 6 de l ac tua l , me d i c e lo que 
Sigue: 
«Ruége le inserte en ese BOLETÍN 
OFICIAL que A y u n t a m i e n t o s c u y a 
Secretaría e s t é i n c l u i d a en c o n c u r s o 
16 de F e b r e r o ú l t i m o , t i enen once 
^ías a pa r t i r 4 a c tua l pa ra r e so lve r lo , 
J aquellos que h u b i e r e n n o m b r a d o 
en d ías no c o m p r e n d i d o s entre 6, 7, 
^ y 9 A b r i l ú l t i m o s ú n i c o h á b i l e s , 
Por ser nu los p r o c e d a n a reso lver 
^ e v a m e n t e d i c h o c o n c u r s o hasta 
^ H ac tua l mes.rf 
^0 que se inser ta en este p e r i ó d i c o 
0ficial> en c u m p l i m i e n t o a l o o rde-
na^0 eri el p re inser to t e l eg rama . 
León, 7 de M a y o de 1936. 
E l Gobernador c i v i l , 
E m i l i o F r a n c é s y Or t i z de E t y u e a 
Diputación Provincial 
C é d u l a s personales 
C I R C U L A R 
Concedida por la Comisión gestora en sesión de 10 de 
Abril último una prórroga de un mes para que los Ayun-
tamientos pudieran expedir sin recargo alguno las cédulas 
personales del año de 1935; esta Presidencia llama muy 
reiteradamente la atención de ios Municipios que no ha-
yan practicado la liquidación correspondiente, para que 
una vez transcurrido aquel plazo, el cual termina el día 18 
del actual, hagan el ingreso en la Caja provincial de todas 
las cantidades que por dicho concepto adeudan a esta 
Diputación, tanto de dicho año como de los anteriores 
en que se hallen en descubierto; pues de no verificarlo, se 
procederá contra los mismos, pasando el tanto de culpa 
a los Tribunales de justicia. 
Por lo expuesto anteriormente, espera esta Presiden-
Icia ser atendida, no dando lugar con ello a tener que 
apelar a tal procedimiento. 
León, a 6 de Mayo de 1936. 
E L P R E S I D E N T E i 
R. Armesto 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E L E O N 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1935 
B A L A N C E de l a s o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d r e a l i z a d a s h a s t a e l d í a 29 de F e b r e r o de 1936. 






































Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales • 
Derechos y tasas 
Arb i t r ios provinciales . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales , . . . . 
Recargos provinciales . . . 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . 
C réd i to provincial 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros 
Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n prov inc ia l . . . . . . . . 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales . . . 
Gastos de r ecaudac ióo 
Pe r sona l y material . 
Salubridad e higiene • 
Beneficencia 
As i s t enc i a social 
I n s t rucc ión púb l i ca . 
Obras públ icas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provinc ia l . . . ^ 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . 
Devoluc iones . 
Imprevistos 



































































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha , 
EXISTENCIA EN CAJA. 







E n L e ó n , a 11 de A b r i l de 1936.—El Interventor, C á s í o r Gómez . 






























SESIÓN DE 20 DE ABRIL DE 1936 
Enterado, y publ íquese en el «Boletín Oficial» a los efectos l ega les ,—El Presidente, iRaw'ro A m e s í o , - S i 
S e c r e t é 
José Peláen. 
a 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A 
E J E R C I C I O D E 1936 
D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E I.0 
rLIENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre abajo expresado, de con-
" forinidad con lo dispuesto por el art. 4S del Reglamento dj Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de 1925. 
C U E N T A P O R 
\ y subalternos provu 
C O N C E P T O S 






















Subvenciones y donativos 
Legadas y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y'tasas 
Arbi t r ios provinciales •, . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . . 
Cesiones de recursos municipales . . . . , 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos . . . . 
Crédi to provincial . . . 
Recursos especiales 
Multas . . . , 
Mancomunidades interpruvinciales . . . . . 
Reintegros 
Fianzas y depósi tos. . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . . . 
TOTALES. 




















Obligaciones generales . 
Rep re sen t ac ión provincial 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales . . . . 
Gastos de recaudac ión . 
Personal y material. . . . 
Salubridad e higiene . . . 
Beneficencia 
Asistencia social . . . . 
Instrucción públ ica . . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a 
Crédi to provincial 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 




T O T A L 




C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR , 
Ingresos eft e l trimestre de esta cuenta 
C A R G O . , 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE . 
Operaciones realiza-
























T O T A L 
de las operaciones 








E n León , a 4 de A b r i l de 1936.—El Depositario, Joaquín V a l c a í c e . 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se hal la conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
E n León, a 8 de A b r i l de 1936.—El Interventor, Castor G ó m e z . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
^ s i ó n de 10 de A b r i l de 1936.—Aprobada, y publ íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. 
E l Presidente, E l Secretario, 
R a m i r o A r m e s t o J o s é P e l á e z 
— 
CU l i l i PO N ACION A L UE1NG EN1EROS DE MONTES 
D I S T R Í T O FOfeESTAL DE LE01V 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I Ó N de las l icencias de pesca f t ú v i a l expedidas p o r esta Jefa tura durante el mes de M a r z o . 











































































































Santos R o d r í g u e z 
E l p i d i o G a r c í a 
Sant iago M a r t í n e z 
P a u l i n o G a r c í a G a r c í a . . . 
F l o r e n t i n o F l ó r e z 
M i g u e l M a r t í n e z . 
P e d r o P é r e z • 
K u ñ n o G a r c í a G a r c í a 
M a n u e l G o n z á l e z G o n z á l e z 
T o m á s G a r c í a 
E u s t a s i o G a l v o C a l v o 
T o m á s R e d o n d o . . . . 
S e g i s m u n d o A l v a r e z . . . . 
U r b a n o G a r c í a 
Vicen te T e j e r i n a 
H i g i n i o G o r b o . . . . 
J o s é V á r q u e z G a r c í a 
A l f r e d o M i g u e l . 
P e l a y o P é r e z . . . 
J o s é A l o n s o G u t i é r r e z . . 
R a m ó n G o n z á l e z 
F l o r e n t i n o A l o n s o 
J e s ú s G o n z á l e z 
B a s i l i o Maes t ro 
A l b e r t o S á n c h e z 
A v e l i n o Canseco . . . . 
V a l e n t í n A l v a r e z 
M a t í a s G o n z á l e z 
D a v i d Canseco 
C a l i x t o A b a d | • 
J u s t i n o G a r c í a . . 
O l e g a r i o P e d r o s a . . . . . . 
D a n i e l H e r r e r o 
D a n i e l G a v e l a 
F r a n c i s c o A l v a r e z 
R o m á n D i e z 
A u r e l i o L l a m a z a r e s . . . . . 
Modes to C a s t a ñ ó n 
A d o l f o G o n z á l e z 
Jorge Cor í ty 
B o n i f a c i o M a t a , 
L e o p o l d o L ó p e z 
F é l i x G r a n d e 
E n r i q u e Soto R o d r í g u e z 
C a m i l o Q u i e b r a 
B e n i t o P e d r o s a 
E m i l i o P e d r o s a . . 
F é l i x Puen te Puen te . . . 
M á x i m o A l v a r e z . . . . . . . 
J o s é A l v a r e z . 
J u a n G o n z á l e z 
Cefe r ino F e r n á n d e z . . 
I nocenc io G. F e r n á n d e z 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z . . . 
V icen te O l i v e r 
V E C I N D A D 
L a R o b l a . . 
A r g o v e j o 
Cas t rocon t r i go 
V i l l a f r u e l a 
V a l d o r é . . 
A z a r e s 
V i l l a m e c a 
C i ñ e r a 
V e g a M a g a z 
L a V e c i l l a ; 
L e ó n 
I d e m . . 
R i a ñ o 
Cogorde ros 
Argove jo . . 
A r m u n i a 
L e ó n . . . . 
Dehesa 
L a N o r a 
M a g a z de Cepeda 
V e g a de M a g a z . . . . . . 
V i l l a s e c i n o 
C r é m e n e s 
C e g o ñ a l . . . . > 
Ale je 
F e l m í n , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
B r a ñ u e l a s 
T r u é b a n o 
É s c a r o 
Vega de E s p i n a r e d a . ... 
I d e m . . . . . . 
B o ñ a r , 
L a V e c i l l a 
L e ó n , 
R o d i e z m o . . . . . ^ . . . 
C i s t i e r n a 
L e ó n 
Vegas de l C o n d a d o . 
F e l m í n 
L a P o l a de C o r d ó n . . . 
Gradefes 
V i l 1 a t r a n c a 
E s c a r o 
I d e m 
R i a ñ o . . . . 
V i l l a m e c a 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o 
Ü r a l l o 
P i o r n e d o 
Vegacervera 
T a b a n e d o 
C a m p o s o l i l l o 
L e ó n . . 






















































E m p l e a d o , 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
E m p l e a d o . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
E m p l e a d o . 
L a b r a d o r . 
F e r r o v i a r i o . 
I dem. 
J o r n a l e r o , 
Sacerdote , 
Car te ro . 
F o g o n e r o . 
F e r r o v i a r i o . 
Maes t ro n a c i o n a l , 
J o r n a l e r o . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
P á r r o c o . 
J o r n a l e r o . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
Sobrestante 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
Secre ta r io . 
F e r r o v i a r i o . 
J o r n a l e r o , 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
L a b r a d o r . 
E s t u d i a n t e , 
L a b r a d o r , 
J o r n a l e r o , 
I n d u s t r i a l , 
J o r n a l e r o . 
M e c á n i c o , 
M a e s t r o . 
Inspector , 
j o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 
L a b r a d o r . 
J o r n a l e r o . 













N O M B R E S 
G r e g o r i o A l d o n z a 
C o n s t a n t i n o A l d o n z a , 
D á m a s o P e d r o c h e . . . . 
E z e q u i e l P e d r o c h e . . 
E l a d i o P e d r o c h e 
C e c i l i o T e j e r i n a . . . . , 
J e s ú s G a r c í a T e j e r i n a 
E l i g i ó D i e z , . i 
Celes t ino de l a P a r r a . 
V E C I N D A D 
Pe lecha re s . . . , , 34 
I d e m , . . . . , . . . . . I , » » 
B a r n i e d o . . » 
I d e m . . . . . . ' v . ' i l í H * ^ 
L o s Espe jos i s ¡h 
A r g o v e j o . . . . . » 
I d e m , . . » 
C r é m e n e s . . . . . . . . . . 41 
P o n t e d o í ' 4f5! 
jiños 
P R O F E S I O N 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L a b r a d o r 
I d e m 
J o r n a l e r o 
Maes t ro n a c i o n a l . 
E s t u d i a n t e 
J o r n a l e r o 
I d e m 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1936.—El Ingen ie ro Jefe a c c i d e n t a l , C a r l o s M o n d é j a r . 
tura de u n m \ \ m 
ie la provincia de León 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas de l d í a 23 de 
Mayo de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
ciones en el registro de esta Je fa tu ra 
y en el de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santander, P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a -
mora, Orense y L u g o , a horas h á b i -
les dé o f i c ina , pa r a op ta r a l a subas ta 
de las obras de r iego s u p e r f i c i a l c o n 
e m u l s i ó n a s f á l t i c a de los k i l ó m e -
tros 62 ,63 y 69 de l a car re te ra de 
Segundo o r d e n de la de V i l l a c a s t í n 
a V i g o a L e ó n , c u y o presupuesto 
asciende en to ta l a 20.930 pesetas, 
d is t r ibuidas pa r a las ce r t i f i cac iones 
en dos a n u a l i d a d e s , u n a que se abo-
n a r á en el ano 1936, que i m p o r t a 
5.232,50 pesetas, y otra que se abo-
n a r á en e l a ñ o 1937, que asc iende a 
15.697,50 pesetas, s i endo el p l a z o de 
e j ecuc ión de las obras de tres meses 
a contar de su c o m i e n z o , s i endo l a 
fianza p r o v i s i o n a l de 627,90 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Je-
tura de O b r a s P ú b l i c a s de esta pro-
v inc ia , sita en la ca l l e de O r d o ñ o II, 
n ú m . 27, el d í a 29 de M a y o de 1936, 
a las doce horas . 
E l proyecto, p l i ego de c o n d i c i o -
y d i spos ic iones sobre l a f o r m a y 
condiciones de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
ran de mani f ies to en esta Je fa tura 
eíl los d í a s y ho ra s h á b i l e s de o f i c i -
na. debiendo tenerse presente que es 
^ ' i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de lo or-
aenado en el R e a l decreto- ley de l a 
Residencia de l Conse jo de M i n i s t r o s 
p i n e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
' ^ace ía de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l 
f í e n t e d í a c o n fecha 7, c o n la 
O r a c i ó n h e c h a p o r l a R e a l o r d e n de 
l a P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s -
t ros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
de 1929. 
C a d a p r o p o s i c i ó n p a r a cada p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en p a p e l se-
l l a d o de cua t ro pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s o en pape l c o m ú n c o n p ó -
i l i z a de i g u a l clase, bajo sobre ce-
! r r a d o y l a c r a d o a c o m p a ñ a d o en 
I sobre abier to , a m b o s c o n el n o m b r e 
| de l a ob ra , d e l co r r e spond ien t e res-
g u a r d o ac red i t a t i vo de l d e p ó s i t o de l 
3 p o r 100 d e l i m p o r t e de l presupuetos 
de con t r a t a h e c h o a d i s p o s i c i ó n de l 
Sr . Ingen ie ro Jefe de O b r a s p ú b l i c a s 
| de l a p r o v i n c i a , c o n s t i t u y e n d o a m -
bos d o c u m e n t o s u n todo ú n i c o , no 
1 a d m i t i é n d o s e p o r cons igu ien te p o r 
I e l o f i c i a l enca rgado de r e c i b i r l a s , 
| las que a l presentarse no cons ten 
\ de los dos refer idos d o c u m e n t o s , y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que a l 
a b r i r l a s en el acto de l a subas ta no 
I resu l ten c o n ta l r equ i s i to c u m p l i d o 
i lo c u a l l l e v a cons igo el que u n a vez 
| ent regada l a p r o p o s i c i ó n a l o f i c i a l 
; enca rgado de r e c i b i r l a no se p u e d a 
| y a a d m i t i r en n i n g ú n m o m e n t o el 
subsana r l a d e f i c i e n c i a que en c u a l 
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
i g u a l m e n t e toda p r o p o s i c i ó n en l a 
que n o f igu ren dec l a r ados los j o r n a -
les m í n i m o s a a b o n a r a los obreros 
y d e m á s m e d i o s a u x i l i a r e s que se 
neces i ten e m p l e a r en las obras . 
L o s j o rna l e s m í n i m o s refer idos , 
s e r á n los fijados y vigentes p o r l a 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1936.—El Inge-
n i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 243 . -41 ,50 pts. 
• ,• • 'o ; . 
o o 
Has ta las trece ho ra s de l d í a 23 de 
M a y o de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
c iones en e l regis tro de esta Jefa tura 
y en e l de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santandea;,, P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a -
m o r a , Ojrense y L u g o , a h o r a s h á b r -
ies de ^o f i c ina , p a r a optar, a l a su -
basta de fes, (pbras de ensanche d e l 
| firmo del K i l o me tro; 110,009 a l 110,500 
| y r iego ^ p . M ' l i c i ^ l c o p , e m p l s i ó n as-
! f á l l i c a de ios l i i l p m ^ o s 111 y 111,000 
; a l 111,500 de l a car re te ra de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n , c u y o pre 
supuesto asc iende en to ta l a 24.037,87 
p e s e t ^ v d i s M j 3 u í d a s paradlas cerljifi-
cac iones eíl ,dos a n u a l i d a d e s , v^na 
que se a D o n í i r á en e l a ñ o 1936, que 
i m p o r t a fí^)í}9,47 pesetas, y o t ra que 
se a b o n a r á en el a ñ o 1937,que a sc i en -
de a 18.028,-10 pesetas, s i endo e l p l a z o 
de e j e c u c i ó n de las obras de tres 
meses, a c o n t a r de su c o m i e n z o , 
I s iendo la f ianza p r o v i s i o n a l de 721,14 
j pesetas. 
| L a suba sta se v e r i f i c a r á en l a Je fa -
i t u ra de O b r a s P ú b l i c a s de esta p r o -
| v i n c i a ; s i ta en> l a ca l l e á e O r d o ñ o II, 
| n ú m e r o 27, el d í a 29 de Mayo* 1936, a 
las doce horafs. * 
E l p royec to , p l i ego de c o n d i c i o n e s 
y d i s p m i e i b n e s sobre l a f o r m a y é o n -
d i ( í i o n e s de l a p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f ies fo fen esta Je fa tu ra en los 
d í a s y ho ra s h á b i l e s de o f i c i n a , de-
b i e n d o tenerse presente que es o b l i -
gator io el c u m p l i m i e n t o de l o o rde-
nado en el R e a l decre to- ley de l a P r e -
s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s t r o s 
n ú m . 744 de 6 de M a r z o de 1929 ( G a -
ceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l ' s i -
guiente d í a c o n fecha 7, c o n l a a c l a -
r a c i ó n h e c h a p o r l a R e a l o r d e n de l a 
! P r e s i d e n c i a de l Conse jo de M i n i s t r o s 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
C a d a p r o p o s i c i ó n p a r a c a d a p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en p a p e l se l lado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en p a p e l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r r ado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre abier to , a m -
6 
bos c o n el n o m b r e de l a obra , de l 
co r re spond ien te resguardo ac red i t a -
t i vo de l d e p ó s i t o de l 3, p o r 100 de l 
i m p o r t e de l presupuesto de con t r a t a 
h e c h o a d i s p o s i c i ó n de l Sr . Ingeniero 
Jefe de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
c i a , cons t i t uyendo a m b o s d o c u m e n -
tos u n todo ú n i c o ; no a d m i t i é n d o s e 
p o r cons igu ien te p o r el o f i c i a l encar -
gado de r e c i b i r l a s , las que a l presen-
tarse no cons ten de los dos refer idos 
documen tos , y d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en el acto 
de l a subasta no resu l ten c o n ta l re-
q u i s i t o c u m p l i d o , l o c u a l l l e v a c o n s i -
go el que u n a vez ent regada l a p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l enca rgado de r e c i b i r -
l a no se p u e d a y a a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsana r l a d e f i c i e n c i a 
que en cuan to a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e toda p r o -
p o s i c i ó n en l a que no figuren d e c l a -
r ados los j o r n a l e s m í n i m o s a a b o n a r 
a los obreros y d e m á s m e d i o s a u x i l i a -
res que se necesi ten e m p l e a r en las 
obras . 
L o s j o r n a l e s m í n i m o s refer idos , 
s e r á n los fijados y vigentes p o r l a 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1936 .—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 240.—40,50 pts. 
stracion m í 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
S a h a g ú n 
D o n J e s ú s S á n c h e z T e r á n , J u e z de 
p r i ü i e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
l a c i u d a d de S a h a g ú n y su par-
t i do . 
H a g o saber: Q u e pa ra h a c e r efec-
t ivas las r e s p o n s a b i l i d a d e s p e c u n i a -
r i a s impues tas a l p e n a d o F l o r e n c i o 
R o j o A n t ó n , v e c i n o de Sae l ices de l 
R í o , en el s u m a r i o c o n t r a e l m i s m o 
seguido en este J u z g a d o , c o n e l n ú -
m e r o cua t ro de 1934, sobre m a l v e r -
s a c i ó n , se e m b a r g a r o n , t a sa ron y sa-
c a n a p ú b l i c a y segunda subasta , 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , c o n l a 
rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r c ien to de 
su t a s a c i ó n , c o m o pertenecientes a l 
expresado penado , los s iguientes i n -
m u e b l e s r ad ican tes en t é r m i n o de 
Sael ices d e l Río-. 
I.0 L a tercera parte p r o i n d i v i s o 
de u n a casa en el casco de Sael ices 
de l R ío , c o m p u e s t a de h a b i t a c i o n e s 
al tas y bajas, c u a d r a y pa t io , de una 
l o n g i t u d de seis metros sesenta y sie-
te c e n t í m e t r o s por dos de l a t i t u d que 
co r r e sponde a esta parte, p o r c i n c o 
metros de a l t u r a , l i n d a toda e l l a , de-
r echa , en t rando , o t ra de E u s t o q u i a 
C a r n i c e r o ; i z q u i e r d a , ca l l e M a y o r ; 
espa lda , otra de V i c e n t e F e r n á n d e z . 
V a l o r a d a en seiscientas pesetas. 
2. ° U n a finca r ú s t i c a , a l pago de-
tras de l c a ñ o , de 14 á r e a s 98 cen t i -
á r e a s ; l i n d a : Nor te , de E l o y G u e r r a ; 
Su r , de N o r b e r t a Cuesta y Oeste, ca-
rretera. V a l o r a d a en c ien to v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
3. ° O t r a , a l pago de V a l d e l i n a r e s , 
de 12 á r e a s , l i n d a : Este , E l o y G u e r r a ; 
Sur , P e d r o Revue l t a y Nor t e , reguera. 
V a l o r a d a en c i e n pesetas. 
4. ° O t r a , a l pago de La rgas , de 12 
á r e a s 84 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este , c a -
m i n o ; Sur , de E s t e b a n L o m a s y N o r -
te, F e l i p e P é r e z . V a l o r a d a en c iento 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
5. ° O t r a , a i pago d e l R a m a l , de 25 
á r e a s 68 c e n t i á r e a s , l i d a : Este , l i n d e -
ra ; Sur , reguera; Oeste, D a v i d B u e -
no y Nor t e , c a m i n o . V a l o r a d a en 
c ien to ochen t a pesetas. 
6. ° O t r a , t r iga l , a l pago de C a m -
pos F r í o s , de 21 á r e a s 40 c e n t i á r e a s , 
l i n d a . Es te , l i n d e r a ; Sur , N o r b e r t a 
Cuesta; Oeste, c a m i n o y Nor t e , G u -
m e r s i n d o R o j o . V a l o r a d a en tres-
c ientas setenta y cua t ro pesetas y 
c i n c o c é n t i m o s . 
7. ° O t r a , a l pago reguera Can ta r , 
de i g u a l c a b i d a que l a an te r io r , l i n -
da : O r i en t e , M a n u e l T r u c h e r o y 
otros; Su r , reguera Can ta r ; Oeste, 
C a y o F e r n á n d e z y Nor te , M a r c e l o 
T r u c h e r o . V a l o r a d a en t rescientas 
sesenta pesetas. 
8. ° O t r a , a las Ca rbone ras , de 
i g u a l c a b i d a que l a an te r ior , l i n d a : 
Or i en t e , l i n d e r a ; Sur , reguera; Nor te 
y Oeste, V i c e n t e F e r n á n d e z y otro. 
V a l o r a d a en t rescientas t re in ta y 
c i n c o pesetas. 
9. ° O t r a , a las l ina res , r e g a d í o , de 
seis á r e a s 40 c e n t i á r e a s , l i n d a : O r i e n -
te, herederos de J u a n G o n z á l e z ; Sur , 
V i c e n t e F e r n á n d e z ; Oeste, C i p r i a n o 
H e r r e r o y Nor te , I s id ro F e r n á n d e z . 
V a l o r a d a en t rescientas t re in ta y 
c i n c o pesetas. 
10. O t r a , p r ado a l P l a n t í o o ca-
m i n o de S a h a g ú n , de o c h o á r e a s 50 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Or i en t e , reguera; 
S u r y Oeste, V i c e n t e A n t ó n y Nor te , 
Ce les t ino T r u c h e r o . V a l o r a d a en 
dosientas sesenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en la sala 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o , el d í a dos 
de J u n i o p r ó x i m o y h o r a de las on 
ce; a d v i r t i é n d o s e que no existen tí 
tulos de p r o p i e d a d n i h a s ido supi, 
da su fal ta; que pa ra t o m a r parte en 
la l i c i t a c i ó n h a b r á de cons ignar 
v i amen te en l a mesa de l Juzgado o 
en el e s t ab lec imien to dest inado al 
efecto el d iez p o r c ien to por lo 
nos de l t ipo de l a subas ta y que n 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l mismo. 
D a d o en S a h a g ú n a 29 de A b r i l de 
1936.—Jesús S á n c h e z . — E l Secretario 
j u d i c i a l , A n t o n i o A l v a r e z . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valenc ia de 
D o n J u a n 
D o n J o s é L a r r u m b e Maldonado , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de Valenc ia 
de D o n J u a n . 
H a g o saber: Q u e en este Juzgado 
se s iguen d i l i g e n c i a s p a r a l a exac-
c i ó n de costas a que fué condenado 
el penado M a n u e l R o d r í g u e z Carne-
ro, m a y o r de edad , casado y vecino 
de V a l d e r a s , en l a causa precedente 
de este J u z g a d o n ú m e r o 11 de 1932; 
sobre lesiones y en e l las he acorda-
do sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta 
p o r t é r m i n o de ve in te d í a s y precio 
de l a t a s a c i ó n los b ienes siguientes 
que fueron e m b a r g a d o s en expresa-
do expediente c o m o de l a propiedad 
de d i c h o penado . 
I,0 L a par te que a l penado co-
r r e s p o n n a de u n a casa , de planta 
a l ta y baja , en V a l d e r a s , a l sit io de-
n o m i n a d o Paseo N u e v o , antes de 
A l o n s o C a s t r i l l o , s i n n ú m e r o , que 
l i n d a : M e d i o d í a , c o n l a carretera 
t rozo de é s t a que e m p a l m a c o n la 
de R ioseco ; a l Nor t e , c o n u ñ a casa 
de E u d o r o Jus t e l o m e s ó n de los 
Remiendos ; - a l Sa l ien te , c o n la ca-
rretera de V a l e n c i a de D o n J u a n y 
a l Pon ien t e , c o n a q u e l t rozo de ca-
rre tera . T a s a d a en 4.000 pesetas. 
2.° U n majue lo , en t é r m i n o de 
V a l d e r a s y pago de l C a m i n o Ancho, 
c o n su c a s e r í o , de unas 6 h e c t á r e a s 
de c a b i d a a p r o x i m a d a m e n t e , cuyos 
l i n d e r o s se i g n o r a n . T a s a d o en 5.000 
pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen tomar 
par te en l a subas ta c o m p a r e z c a » 
ante l a Sa l a a u d i e n c i a de este JuZ' 
gado d o n d e t e n d r á l u g a r e l remate 
e l d í a 4 de J u n i o p r ó x i m o , a las d&¿ 
de l a m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e ^ 
p n r a t o m a r parte en l a subasta de 
b e r á n los l i c i t ado re s cons ignar pre 
viamente en la mesa de l J u z g a d o o 
establecimiento p ú b l i c o des t inado a l 
efecto el 10 por 100 po r lo menos de l 
valor de los b ienes que s i rve de t ipo 
0ara la subasta; que no se a d m i t i -
rán posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de l a v a l ú o ; que el re-
mate p o d r á hacerse a c a l i d a d de ce-
derlo a un tercero; que no se h a n 
presentado p o r el penado los t í t u l o s 
de p rop i edad de los bienes que se 
subastan y no h a n s ido s u p l i d o s ; que 
los autos y c e r t i f i c a c i ó n de cargas se 
ha l lan de mani f ies to en esta Secre-
tar ía para que p u e d a n e x a m i n a r l o y 
que las cargas anter iores y las prefe-
rentes si las h u b i e r a a l c r é d i t o d e l 
actor c o n t i n u a r á n subsistentes, en-
t e n d i é n d o s e que el rematan te las 
acepta y q u e d a sub rogado en l a res-
ponsab i l i dad de los m i s m o s s i n des-
tinarse a su e x t i n c i ó n e l p r ec io d e l 
remate. 
Dado en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
30 de A b r i l de 1 9 3 6 . — J o s é L a r r u m -
be .—El Secretar io , J o s é Sant iago. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Don J o a q u í n de L o r a L ó p e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a y su 
par t ido . 
P o r el presente ed ic to se c i t a a d o n 
E loy R o d r í g u e z R a i m u n d e z , de 25 
años de edad. Maes t ro n a c i o n a l que 
fué de P o b l a d u r a , a f in de que en el 
t é r m i n o de c i n c o d í a s , a con t a r des-
de la i n s e r c i ó n de l presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
comparezca ante este J u z g a d o a de-
clarar c o m o testigo en s u m a r i o n ú -
mero 24 de o r d e n en el a ñ o a c t u a l 
por s u s t r a c c i ó n de d o c u m e n t o s elec-
torales; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que 
fi no lo ve r i f i ca le p a r a r á el pe r j u i -
cio a que h u b i e r e lugar . 
Dado en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a 
29 de A b r i l de 1 9 3 6 . — J o a q u í n de 
L o r a . — E l Secre tar io , A v e l i n o F e r -
nández . 
o 
r\ o o 
^ o n J o a q u í n de L o r a L ó p e z , Juez de 
m s t r u c c i ó n de esta v i l l a y s u pa r -
tido. 
I í a§o saber: Q u e en s u m a r i o que 
e t ramita en este J u z g a d o c o n el 
^ m e r o 49 de o r d e n en e l a ñ o ac tua l , 
P0r muerte de l j o v e n J u a n R o d r í -
H A l v a r e z ' Cüyo c a d á v e r fué ha -
na d Corno a ^as o c h o de l a m a ñ a -
el 18 (jei mes cor r ien te , en la 
^ m b r e r a de l a E m p r e s a M i n e r a 
de D . D iego P é r e r , y o c u r r i d a a l pa -
recer p o r asf ixia , se a c o r d ó ofrecer 
las a cc iones de d i c h o s u m a r i o a los 
efectos de l a r t í c u l o 109 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l a l padre 
de d i c h o interfecto, L o r e n z o R o d r í -
guez P é r e z , que se h a l l a ausente 
desde hace 13 a ñ o s , en l a Is la de 
C u b a , i g n o r á n d o s e su ac tua l p a r a -
dero . 
Y a f in de que tenga l uga r el ofre-
c i m i e n t o a c o r d a d o , se exp ide el pre-
sente p a r a su i n s e r c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
D e d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a 
1.° de M a y o de 1 9 3 6 . — J o a q u í n de 
L o r a . — E l Secre tar io , A v e l i n o F e r -
n á n d e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Vegaquemada 
D o n E r a s i o L e r a C a m p i l l o , J u e z m u -
n i c i p a l de V e g a q u e m a d a . 
H a g o saber: Q u e p a r a h a c e r pago 
a D . M a r c e l i n o M e r i n o B l a n c o , v e c i -
no de C a n d a n e d o , de t rescientas d iez 
pesetas de p r i n c i p a l m á s las costas a 
que fué c o n d e n a d o D . M a r i a n o S á n -
chez, v e c i n o de V o z n u e v o , en j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido entre las m i s -
mas partes, he a c o r d a d o sacar a p r i -
m e r a y p ú b l i c a subasta , p o r t é r m i n o 
de t re in ta d í a s y p o r el t ipo de su ta-
s a c i ó n , los bienes embargados a l de-
m a n d a d o , que son los siguientes: 
U n p r a d o en el t é r m i n o de V o z n u e -
v o , a l s i t io de l P r a d o de l R í o , de c a -
b i d a c i n c o ce l emines p r ó x i m a m e n t e , 
y l i n d a : a l Este , a r r o y o ; Sur , A n t o n i o 
A l v a r e z ; Oeste, c a m i n o , y Nor te , A n -
t o n i o D i e z . T a s a d o en 300 pesetas. 
O t r o p r a d o a l m i s m o t é r m i n o y s i -
t io de l S e n d e r í n , de c a b i d a c i n c o ce-
l emines , y l i n d a : Este , M a r c e l i n o M e -
r i n o y otros; S u r y Oeste, M a n u e l M i -
r a n d a , y Nor te , A n t o n i o D i e z . T a s a -
do en 275 pesetas. 
Condiciones de subasta 
L a subas ta t e n d r á l u g a r en l a S a l a 
A u d i e n c i a de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l a l d í a s iguiente de e x p i r a r el p l a -
zo antes fijado de los t re in ta d í a s de 
su p u b l i c a c i ó n , a l a h o r a de las d iez 
de l a m a ñ a n a , a d v i r t i e n d o que p a r a 
t o m a r parte en l a m i s m a s e r á p r e c i -
so c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e en l a mesa 
de l J u z g a d o el i m p o r t e de l 10 p o r 100 
de l a t a s a c i ó n y no se a d m i t e n pos-
turas que no c u b r a n por l o menos 
las dos terceras partes de l a re fe r ida 
t a s a c i ó n . 
L a s fincas descr i tas no t ienen t í t u -
los, p o r l o que el rematante se h a b r á 
de c o n f o r m a r c o n l a c e r t i f i c a c i ó n de l 
acta de remate . T a m b i é n se i g n o r a 
s i e s t á n sujetas a g r a v a m e n a l g u n o . 
V e g a q u e m a d a , a t re in ta de A b r i l 
de m i l novec ien tos t r e in ta y seis.— 
E l Juez m u n i c i p a l , E r a s i o L e r a . — 
P . S O. : E l Secre ta r io , J a i m e G o n z á -
l e z l.'l •. fea rife»;) r 
N ú m . 270 . -12 ,75 ptas. 
E D I C T O S 
D o n J o s é Y á n g u a s G r a u , Ten i en t e de 
A r t i l l e r í a , J u e z even tua l de l a p l a -
za de L e ó n e Ins t ruc to r de l a causa 
n ú m - 291 de 1934 p o r los sucesos 
r e v o l u c i o n a r i o s o c u r r i d o s en l a 
c o m a r c a de Gi s t i e rna de d i c h a p r o -
v i n c i a en O c t u b r e d e l c i t ado a ñ o . 
H a g o saber: Q u e p o r r e s o l u c i ó n 
de l l i m o . Sr . A u d i t o r de G u e r r a de l a 
8.a D i v i s i ó n O r g á n i c a , h a n s ido c o n -
ced idos los benef ic ios de a m n i s t í a 
de l decreto- ley de 21 de F e b r e r o 
de 1936 ( D . O . n ú m . 53) en d i c h a c a u -
sa a los i n d i v i d u o s siguientes: M a -
n u e l A l v a r e z B i e l b a , E n s e b i o V e l a s c o 
G o n z á l e z , Ó r e n c i o C o r r a l R u b i o , 
J u a n Paredes A l v a r e z , J a c i n t o R u e d a 
P é r e z , F a b i a n o A r e a s C a c h e r o , S a b i -
no R o d r í g u e z F e r n á n d e z , L e o n a r d o 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z y J o a q u í n 
P a s c u a l F e r n á n d e z ; los cuales ú l t i -
m a m e n t e r e s i d í a n en p u e b l o s de l a 
c i t ada d e m a r c a c i ó n , i g n o r á n d o s e su 
a c t u a l pa radero . 
P o r e l lo en v i r t u d d e l presente 
ed ic to , se les e m p l a z a pa ra que en e l 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , c o m p a r e z -
c a n ante d i c h o Juez , en el J u z g a d o 
m i l i t a r , s i to Ca j a de R e c l u t a , a f i n de 
ser no t i f i cados de l a m e n c i o n a d a re-
s o l u c i ó n ; a d v i r t i é n d o l e s que de n o 
c o m p a r e c e r se d a r á n p o r no t i f i cados . 
D a d o en L e ó n a cua t ro de M a y o 
de m i l novec ien tos t r e in ta y seis.— 
E l T e n i e n t e Juez , J o s é Y á n g u a s . — E l 
Secre ta r io , A v e l i n o G a r c í a . 
* 
* * 
D o n P a b l o G a r c í a G a r r i d o , J u e z m u -
n i c i p a l de esta v i l l a en func iones 
de l de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de 
D o n J u a n y su pa r t i do . 
P o r el presente, ruego y encargo a 
todas las au to r idades y o rdeno a l o s 
Agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l , p roce -
d a n a l a b u s c a y rescate de l s e m o -
viente que luego se d i r á , y caso de 
ser h a b i d o , l o p o n g a n a m i d i s p o s i -
c i ó n c o n l a pe r sona en c u y o p o d e r 
se encuentre , si no ac red i t a su l e g í t i -
m a a d q u i s i c i ó n , pues as i l o he a c o r -
d a d o en el s u m a r i o n ú m e r o 45 d e l 
a ñ o ac tua l que sigo p o r robo a l a 
v e c i n a de esta v i l l a B e r n a r d i n a V a -
quero , i , • Í - , I , < I Í Í ¿ itifim 
Semoviente: U n b u r r o p e q u e ñ o , en-
tero, de cua t ro a ñ o s , pelo o a í d i n o . 
D a d o en V a l e n c i a de 1 ) 0 1 1 ^ 4 4 ^ a 
cua t ro de m a y o ; d é m i l novec ien tos 
t re in ta y se i s .—Pablo G a r c í a . — E l Se-
c re ta r io . J o s é Sant iago . 
En sumario qüe sé ins|ruye en el 
jiízgadó de m á i i M é ^ & í ^ í Pi^Spst-
da, con el número _é5' 'aé|4Hjbrkfertte 
áno sobre homiéMlB de^^míío1 íííos 
López, de 39 añoá dé e&axj, i m m t a l 
dé Go'meáh,. h i ] 6 ' d f ' M M W ^ ' x ^ i c -
tdriña, dbmiciliadd en MaíkWfeM'lia 
aébirdádo ccínCedé^lin tSPniítiB1,'de 
diez días, la los qué!4e fiifóde; 
í-os de diebd interfecto, ¿V .^ íar 'de 
la publicación del •presente én, el 
BOLETÍN vincla y 
Gaceta de : É a ^ H d , p ^ ^ ^ m m t r 6 
dé dicho téñníiio 'céíhp^réMán ante 
este Juzgado para séí- iii¥íl,u'íHbs^Jdél 
kftículo 109 dé la t é y ^ ^ ^ n j p i é í a -
i ñ i e h t o c r i m i n a l . ^saiEsnc 
E n s u m a r i o q u é sé í h s t r u y é en el 
J u z g a d o de i n s b u c c i ó n de Pónférra-
da, c o n e l n ú m e r o de l^á f sBore 
muer te de u n h o m b t e , c u y o c a d á v e r 
a p a r e c i ó en el p u e b l o de M o n t e é d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n E s t e b a n 
de V a l d u e z a , el d í a 24 de A b r i l ú l -
t i m o , d é unos 60 a ñ o s de edad , ha 
a c o r d a d o c o n c e d e r u n t é r m i n o de 
d iez d í a s , a con t a r de l á p u b l i c a c i ó n 
d e l presente en el BOLETÍN ÓFÍCIAL 
de la p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , a 
aque l lo s que sé c r e a n pe r jud i cados 
c o n l a mue r t e de l re fer ido i n t e r f é c -
to, c o m p a r e c i e n d o ante este J u z g a d o 
y ofrecerles el p r o c e d i m i e n t o . 
D a d o en P o n f e r r a d a á 4 de M a y o 
de 1935 .—Jul io F e r n á n d e z . — E l Se-
c re t a r io , P . H . , J u l i o Fuer tes . 
Requisi tor ias 
M a r t í n G o n z á l e z A n g e l , de 42 a ñ o s , 
casado , p i caped re ro , h i j o de B a r h a -
b é y A u r e l i a n a , n a t u r a l d e M a i l l ó 
( C i u d a d R o d r i g o ) , y v e c i n o ú l t i m a -
mente de P e n d o n e s ( L a b i e n a ) , i g n o -
r á n d o s e en l a a c t u a l i d a d su pa rade-
ro , p rocesado en l a causa n ú m e r o 
71-934, po r e l de l i to de hu r to , c o m -
p a r e c e r á ante este J u z g a d o de ins -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a ( L e ó n ) , en 
t é r m i n o de diez d í a s , a l objeto de 
ser r e c l u i d o en p r i s i ó n , a c o r d a d o 
a s í en ca r t a -o rden de l a S u p e r i o r i ' 
d ad , d i m a n a n t e de l a causa expre-
sada y bajo a p e r c i b i m i e n t o que si 
dejare de c o m p a r e c e r le p a r a r á el 
pe r ju i c io a que h a y a lugar . 
D a d o en L a V e c i l l a a 3 de M a y o 
de 1936.—El Juez de i n s t r u c c i ó n ac-
c i d e n t a l , ( i l eg ib le ) . 
A r i a s L ó p e z , C e c i l i o , de 48 a ñ o s de 
edad , h i j o de P o l i c a r p o y A n t o n i a , 
n a t u r a l de P r i a r a n z a , d o m i c i l i a d o en 
l a m i s m a , y en l a a c t u a l i d a d , en i g -
n o r a d o pa radero , p rocesado en su-
m a r i o que se i n s t r u y ó en el J u z g a d o 
de P o n f e r r a d a c o n el n ú m e r o 45 de 
1936, sobre h o m i c i d i o y les iones , 
c o m p a r e c e r á ante d i c h o J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n , den t ro de l t é r m i n o de 
d iez d í a s a con t a r de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , 
a cons t i tu i r se en l a p r i s i ó n decre tada 
en d i c h a causa a p e r c i b i é n d o l e que 
de no v e r i f i c a r l o , s e r á d e c l a r a d o re-
be lde y le p a r a r á los p e r j u i c i o s a que 
en de recho h u b i e r e luga r . A s i m i s m o 
intereso a los Agentes de l a P o l i c í a 
J u d i c i a l de E s p a ñ a , p r o c e d a n a l a 
busca , c a p t u r a y p r i s i ó n de l m i s m o , 
p o n i é n d o l o , caso de ser h a b i d o , a 
d i s p o s i c i ó n de este J u z g a d o . 
D a d o en P o n f e r r a d a a cua t ro de 
M a y o de m i l novec ien tos t r e in ta y 
se i s .—Ju l io F e r n á n d e z . — P . H . E l Se-
cre tar io , J u l i o Fuer tes . 
* 
* * 
L a n c o n i , A n t o n i o ; de l que se i g n o -
r a segundo a p e l l i d o y d e m á s c i r -
c u n s t a n c i a s personales , c o m p r e n d i -
do en el n ú m e r o 1.° de l a r t í c u l o 835 
de l a L e y de E n j u i c i m i e n t o C r i m i -
n a l , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de d iez 
d í a s ante el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n para no t i f i c a r l e au to de 
p r o c e s a m i e n t o y cons t i t u i r s e en p r i -
s i ó n c o n t r a él decre tada en el s u m a -
r í o 329 de 1935, po r estafa, bajo aper-
c i b i m i e n t o s i no c o m p a r e c e de ser 
d e c l a r a d o rebe lde y pa ra r l e los de-
m á s pe r ju i c io s a que en de recho ha -
y a luga r . 
L e ó n , 28 de A b r i l de 1936.—El Se-




O l i v e i r a M a n u e l , y G ó m e z B e n e -
d ic to , s ú b d i t o s portugueses, cuyas de 
m á s c i r c u n s t a n c i a s y pa radero ac 
tua l se i g n o r a n , c o m p a r e c e r á n en téj;, 
m i n o de d iez d í a s , ante el Juzgada 
de i n s t r u c c i ó n de As to rga , a fin de 
na t i f i ca r l e s auto de p roce samien to 
d i c t ado en el s u m a r i o n ú m e r o 187 (j 
1935, po r h u r t o , r e c i b i r l e s declara 
c i ó n i n d a g a t o r i a y const i tuirSe eJ 
p r i s i ó n en la c á r c e l de este partido 
a p e r c i b i é n d o l e s que de no compare' 
cer dent ro de d i c h o p lazo , les para rá 
el piejuiqio 3 (Tue h u b i e r e lugar v Se 
r á n d e c l a r a d o s rebeldes. 
A s i m i s m o ruego y encargo a todas 
las A u t o r i d a d e s c i v i l e s y mili tares y 
Agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l de la 
N a c i ó n , p r o c e d a n a busca y captma 
de los m i s m o s , p o n i é n d o l o s a m i dis-
p o s i c i ó n en l a c á r c e l de este partido 
As to rga , 29 de A b r i l de 1936.— 
Secre tar io j u d i c i a l , V a l e r i a n o Mar-
t í n . 1 >. )V) !r ' - - ;Í«,, 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
P a r a los efectos consiguientes , se 
hace p ú b l i c o el e x t r a v í o de u n res-
guardo , en g a r a n t í a de operaciones, 
a favor de D . M a r c e l i n o S u á r e z Gon-
z á l e z , de B a r c o de V a l d e o r r a s , corji-
p r e n s i v o en 2.113 a c c i o n e s de la So-
c i e d a d A n t r a c i t a s de B r a ñ u e l a s , por 
pesetas n o m i n a l e s 1.056,500 (un mi-
l l ó n c i n c u e n t a y seis m i l quinientas), 
e x p e d i d o p o r el B a n c o Urquijo 
V a s c o n g a d o , S u c u r s a l de Ponferra-
da , c o n fecha d i e c i n u e v e de J u l i o de 
m i l novec ien tos t r e in t a y tres. E l 
d u p l i c a d o se e x p e d i r á d e s p u é s de 
t r a n s c u r r i d o e l p l a z o de q u i n c e días, 
a con t a r de l a fecha de este anuncio, 
q u e d a n d o el B a n c o exento de toda 
r e s p o n s a b i l i d a d en el caso de no 
presentarse n i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
den t ro de l p l a z o m e n c i o n a d o . 
N ú m . 271 . -10 ,00 pts, 
Sociedad Electricista 
de Villafranca del Blerzo, G. A. 
Se c o n v o c a a J u n t a genera l extra-
o r d i n a r i a de acc ion i s t a s pa ra el día 
19 de l cor r ien te , a las c i n c o de la 
tarde, en las o f i c inas de l a Sociedad, 
sitas en esta v i l l a (Puen te Nuevo, 2), 
c o n el fin de da r c u e n t a de las ge8' 
t iones r ea l i zadas po r l a comí8100 
n o m b r a d a a l efecto p a r a la opcioo 
de ven ta de l a c t i vo de l a Sociedad y 
e x a m i n a r las ¡ c u e n t a s y ba lance co-
al r e s p o n d i e n t e s a l e j e rc ic io soci 
a de l B i e r z o , 4 de 
i Gerente, C a r l o s Díaz-
N ú m . 2 7 2 . - 8 , 0 0 ^ ^ 
L E O N . 
l a Diputación p r o v i » ^ 
1936 
